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须布的 《企 业会计 准则 》应是 中 国的财务会计概念框
架
。





美 国的财务会 计概念框 架受 几个基拙性 的
,
但






































在美 国时务会计概 念框架 中
,
假












较之美元相比 则 不 是十分
稳 定
。
而且美 国财务会计 准则委员会 的财务会计准
则公 告要 求提供
:
< ① > 按一般购 买 力单 位换 算的
























































划分 收益性支 出与 资本
性支 出原 则和重要性原 则
。
关于 成本原 则我国亦加 采 用
,













































入 的配 比是基于三个原 则
:
































并且不 允许 其他 费用






期 间可 能 的保单费用和与之相应 的现实 负债
。
关 于充分揭 示原 则
,





不 可 能在基 本











































































自 1 9 7 9 年经济休制
改革以来
,
我 国所有 的改革计 划
,
无 不 以成 本 一 效
益标准 为基 点
,










































































中亦未规定可 采 用成本与 市价孰 低
法
,
















































































































于 社 会 制度 不 同
,
土地 不 能 转让
,




列为无 形 资产的一个项 目
。





























































龄分析 法和 销 货百 分 比法
,



























准则 ” 提 出 负债是 企业







负债 是某一特定 主体 由 于过
去 的文 易事项 而在现在 承担 的将在未来 向其他主休
交付资产或提供服务 的责任
。














负债 区 分 为流动 负债 和 长期
负债
,
区 分 的标准是偿还期 是否达 到一 年或超过 一
年 的 一 个经 营期
,






































一般称 为业主 权益或 股 东
权 益
,




在减去 某一主体 的 负债 后 留利 在 资产 中所 休现 的
余 剩 权 益
, ”
会计 方 程 式 为
“





二者 都不 将 所有者 ( 业主 )放在权利 的 中
心
,
资产 归所有者 (业 主 )所 有
,
负债是 所有者 (业 主 )
的 义务
,
所有 者 ( 业主 ) 权益 代表企 业所 有者所 拥有
的企 业净值
,











所有者权 益 包括 资本公积金
、





























收 入是企 业在 梢售商 品或 者
提供劳务等经 营业务中实现 的营业收 入
。
包括基 本
业务收 入 和其他业务收 入
。 ”




一个主 体在某一期 间通过 梢 售
或者 生产货 物
、
提供服务或 来 自构成 该主体 不 断进
行 的主要经 营活动 的其他业务所 形 成的现金流 入 或
其他 资产 的 增 加
,












工程 ( 包括 劳务 ) 合 同
,




是与分配 原 则相 一致
,
但 其运 用的最 大 难题 是 难 以
确定 已发 生的 成本
,





美 国注册会 计师协会的 见解公告
第 8 1 一 l 号提 出
,
在存在重大 不 确定性 时
,
可 运用全





因 为它 是基 于最 终结果 而 不
是估计
,





两种方 法 皆可 用
,
就表 明 中美两 国在长 期工 程合 同

















































































































资产 负债 表列 示的 格式有 三种
:
( l ) 帐
户 式
;






所 有者 权益部 分 竖
向排 列
;
( 3 ) 时务 状况 式
,
即在表 中先 竖向列 示流 动


































关于 财务报表 的附加 信息
不 管采用哪一种报 表 格式
,
时务 报 表都 不 可 能

























要 项 目 的明细 资料
;



































(劝未 包括在财务报表 项 目 中的信 息
,
如若 某项




在财务报 表附 注 中就
要揭示这种可 能性
。
















作 为我 国 财务会计概 念框架的 《企业








会计在 与西 方发达 国家会计协调化 方面 迈 出 了重大
步伐
,

















我们 学习 和借 鉴的思怒与方法
。
现阶段 比较 研 究的
着重点 应在 于 后 者
,
唯有 掌握 了
“
会 计一般
”
之 后休
现 出 的
“
中国特 色
”
才更为科学
、
合理
。
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